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Апстракт�
�
Биргеровата�балада��Леноре���како�парадигма�за�непреболна�љубов�е�
тема� на� овој� научен� труд�� Целта� на� трудот� е� да� се� направи� една�
книжевна� анализа� со� критички� осврт� на� повеќе� значајни� аспекти� на�
баладата� �Леноре�� од� Готфрид� Август� Биргер�� Ова� е� еден� обид� на�
авторите� да� го� прикажат� контекстот� на� оваа� уметничка� балада�
настаната� во� турбулентни� времиња� кога� книжевноста� на�
просветителството�� како� една� од�фазите� на� литературниот� развиток��
доживува� возобновување�� нов� подем�� влевајќи� се� во� литературната�
револуција� на�Штурм� и�Дранг��Дејството� на� баладата� се� случува� во�
Прусија�и�тоа�во�време�на�седумгодишната�војна��историски�момент�кој�
преплетен� со� народниот� тон� на� баладата� го� означува� почетокот� на��
новиот�автентичен�израз�на�германската�предромантичарска�поезија���
�
Клучни�зборови��Биргер��Леноре��балада��љубов�
�
Вовед�
Готфрид�Август�Биргер���������������се�појавува�во�историјата�на�
германската�литература�во�време�кога�книжевноста�на�просветителството��
како�една�од�фазите�на�литературниот�развиток��доживува�возобновување��
нов�подем��влевајќи� се�во�литературната�револуција�на�Штурм�и�Дранг��
Овој�правец�се�јавува�во�литературата�како�резултат�на�несоодносот�меѓу�
брзиот� економски� растеж� на� Германија�� кој� резултира� со� зголемено�
производство�� наспрема� заостанатите� феудални� односи� на� селското�
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стопанство��Тенденцијата� за� надминување� на� овие� противречности� зема�
замав�во�овој�период��а�уште�поголема�е�тенденцијата�за�надминување�на�
националната�поделеност��
Незадоволството� се� акумулира� и� излез� се� бара� единствено� во�
книжевноста��која�го�претставува�духот�на�народот�во�вистинско�светло��
Како� што� човекот� ги� доживува� промените� во� општеството�� така�
книжевноста� нив� ги� отсликува� и� претставува� прозорец� кон� стварноста��
збогатувајќи� се� со� нови� идеи�� форми� и� содржини� во� складност� со�
политичките� и� економските� особености� на� германското� поднебје��
Книжевната�палета�се�збогатува�со�теми�и�мотиви�од�народната�поезија��а�
како� средство� за� изразување� на� овие� содржини� с�� почесто� се� користи�
народниот� јазик�поради�својата едноставност�и�способност� за�пошироко�
дејствување��Додека�во�начелата�на�рационалистите�основен�критериум�на�
делување� е� разумот�� во� правецот�Штурм� и� Дранг� критериум� стануваат�
имагинацијата�и�емоцијата��односно�генијалноста�на�уметникот�кој�твори�
и�отаде�принципите�на�разумот��Изразувајќи�отпор�против� тиранијата�и�
сталешките�разлики��татковците�на�делата�од�Штурм�и�Дранг�ги отфрлаат�
и�прописите�и�ограничувањата�во�книжевноста�и�остарените клиширани�
форми��На�прво�место�со�својата�моќ��оригиналност�и�генијалност�преку�
неизмерноста�на�страста�и�оптимизмот��пропагираат�книжевна�слобода�без�
ограничувања��место�пропишаните�книжевни�форми�и�строгата�метричка�
шема��
За� разлика� од� останатите� претставници� на� овој� правец�� Биргер�
останува�верен�на�метричката�шема��ја�почитува�римата��го�задржува�т�н��
������������ и� го� става� поетското� �Јас�� во� преден� план�� Страста� и�
сензибилноста�кон�природата�се�доминантна�црта�во�неговата�поезија��но�
секогаш�провејува�нишката�на�мрачно�расположение�низ�неговото�дело��Во�
неговиот�живот�преовладува�мрачно�расположение�заради�несреќата�што�
го�следела��па�токму�ова�страдање�не�можел��а�да�не�го�вплоти во�неговото�
литературно� дело�� Неговиот� живот� добива� трагични� димензии� после�
доживеаните� три�неуспешни� брака��По� смртта�на� сопругата�Доротеа�� се�
жени�со�нејзината�сестра�Августа��но�и�нејзиниот�живот�бил�рано�прекинат��
Се�жени�повторно�и�пак�доживува�неуспех��Животната�катастрофа�станува�
поголема�кога�Шилер�лошо�ја�проценува�неговата�поезија��
Најдобра�форма�за�изразување�на�ова�мрачно�расположение��кое�го�
демни� целиот� негов� живот�� за� него� претставува� баладата�� Најпознати�
балади�кои�ги�напишал�Биргер�се� �����������������������������������������
����������а�балада�со�која�се�прославил�не�само�во�Германија��туку�и�многу�
																																								 																				
����народен�тон��превод�Д�М���
�����Дивиот�ловец���превод�Д�М���
�����Песна�за�добриот�човек���превод�Д�М���
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подалеку�од�нејзините� граници�е�баладата� �Леноре�� �герм�� �����������на�
која� ќе� го� задржиме�нашето� внимание��Во� ����������� �������дејствуваат�
натприродните�сили��Тие�го�казнуваат�грофот�бидејќи�ги�гази�посевите�и�
го�плени�добитокот��Во�песната�пак������������������ �����се�обработува�
мотивот� за� малиот� човек�� кој� си� го� ризикува� животот� да� ја� спаси�
загрозената� родилка�� Забележливо� е� дека� Биргер� има� сколоност� кон�
незаштитените��односно�малите�луѓе�и�најчесто�обработува�теми�поврзани�
со�такви�ликови��
Баладата��Леноре� како�парадигма�за�непреболна�љубов�
Мотивот� на� �Леноре�� е� стар� и� добро� познат� кај� многу� народи��
Биргер� овој�мотив� го� наоѓа� во� изворното� творештво� на� скандинавските�
народи�како�и�во�Хердеровиот�превод�на�шкотските�балади��Станува�збор�
за�мотивот�на�мртвиот�свршеник��кој�станува�од� гроб�да� ја� земе�со�себе�
свршеницата��Овој�мотив�Биргер�го�сместува�во�историската�рамка�од������
до������година��а�како�фон�му�служи�Прашката�битка��Битката�завршува�
кога� Прусија� и� Саксонија� решаваат� да� се� смират� и� да� стават� крај� на�
крвопролевањето��а�баладата�почнува�токму�со�повлекувањето�на�војската��
Целиот� народ� празнува� и�му� благодари� на�Господ��што� блискиот�му� се�
вратил� од� војната�� Оваа� празнична� атмосфера�� нараторот� ја� слика� со�
зборови�и�раскажува�дека�девојката�Леноре�се�наоѓа�меѓу�луѓето�и�прашува�
дали� се� вратил� нејзиниот� свршеник�Вилхелм�� Таа� е� во� крајно� душевно�
раздразнета� состојба��бидејќи�има�лошо�претчувство��Овде�писателот� го�
вметнува�поимот���������� �црната�коса�на�гавранот���како�лајтмотив��што�
асоцира�на�смрт�и�навестува�мрачен�тек��Леноре�е�очајна��тагата�е�огромна��
мисли�дека�нема�спас��Знае�дека�нејзиниот�свршеник�нема�да�се врати��а�
нејзината�мајка�е�покрај�неа�и�ја�теши��велејќи�ѝ�дека�можеби�тој�е�со�друга�
жена�и�кога�тогаш�ќе�се�врати��Но�очајот�на�Леноре��која�е�опишана�како�
����� ��������� ���� ��� ������������ ����������������������� е�бескраен��Таа�
посакува�никогаш�да�не�била�родена��губи�секаква�надеж�за�понатамошен�
живот��посакува�да�исчезне��Животот�без�љубов�е�невозможен�за�неа�и�се�
жали� дека� Бог� нема� милост�� Се� � наоѓа� во� бунило� кое� ја� избезумува��
Несопирливата�болка�на�Леноре�� заради�претчуството�кое� го�има�како�и�
нејзиниот�гнев�кон�господовата�неправда�претставуваат�две�оски�околу�кои�
се�врти�содржината�на�првиот�тематски�дел�на�баладата��Овој�сегмент�е�
сплет�од�монолози�и�дијалози��од�лирски��епски�и�драмски�елементи��од�
историски�елементи�и�животна�реалност��од�реалистички�слики�и�мрачна�
интонација���
Вториот� тематски� дел� е�проекција�на�фантастичното��иреалното��
невозможното��Прекумерната�болка�на�Леноре� за� средба� со� саканиот� го�
пренасочува�текот�на�настаните�во�поинаков�правец��Во�еден�момент�се�
																																								 																				
����Девојката�која�љуби�и�се�бори�за�својата�љубов��превод�Д�М���
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напуштаат�реалните�рамки�и�на�сцена�настапува�ирационалноста��Леноре�
го� губи� разумот�� неизмерната�љубовна� болка� се� гаси�� а� таа� оживува� во�
поинаков�свет��свет�каде�што�за�неа�љубовта�ќе�биде�возможна��
И� како�што�Шекспир� ја� создал� смртта� како� лек� за� неизлечивата�
љубов�� така� и� Биргер� посочува� на� крајот� како� единствено� решение� на�
нерешливата�загатка��Моќта�на�Шекспир�да� ја�направи�љубовта�погон�за�
егзистенција� соодветствува� на� Биргеровата� замисла�� чувствата�� односно�
љубовта�да�го�води�човекот��а�мислите�да�останат�покорени�пред�љубовта���
Леноре�не�може� да� го�пронајде� лекот� за�непреболната�љубов� во�
реалниот�свет��зашто�тој�е�премал��па�затоа�се�впушта�во�бескрајниот�свет�
на�имагинацијата��надвор�од�времето�и�просторот��Од�преголема�желба�да�
умре�наместо�да�живее�без�саканиот��во�немирната�ноќ��која�ја�поминува�во�
залудно�исчекување�да�ѝ� се�врати� свршеникот�и�да� ја�поведе�дома�како�
негова�невеста��во�халуцинација�го�доживува�неговото�враќање��Тој�јава�на�
коњ� и� доаѓа� кај� неа� на� полноќ��Овој� елемент� ги� насочува� мислите� кон�
сениште��затоа�што�само�тие�се�појавуваат�на�полноќ��Од�овде�започнува�
морничавоста�која�трае�с��до�самиот�крај��Вилхелм�ја�повикува�да�појде�со�
него�бидејќи�таа�се�смета�за�неспособна�да�продолжи�да�живее�без�љубов��
Тие�јурат на�коњот�во�темната�ноќ�кон�нивното�заедничко�живеалиште��кое�
е�малечко�� студено� и� тивко� составено� од� напречни� и� надолжни�штици��
Гробот�е�отворен�и�ги�чека�да�се�вратат�заедно�во�вечниот�дом��На�патот�
кон�смртта�гледаат�лилјан�со�бела�боја��кој�исто�така�мириса�на�гробје��А�
наоколу�владее�пустелија��Се�слушаат�црните�врани��кои�пеат�морничаво�и�
смртоносно�� Вилхелм� ја� води� девојката� на� свадба�� а� поп� ѝ� пее�� но� не�
свадбена�� туку� погребна�молитва�� а� нивната� брачна� постела� е� всушност�
нивната�посмртна�постела��Натамошната�слика�е�исполнета�со�полноќни�
сватови�� односно� сеништа� на� гробиштата�� Јаваат� кон� вечниот� дом�� а�
песочниот�часовник� ги�покажува�последните�минути�од�времето��Тие�се�
ближат�кон�крајот��Со�првите�петли�Вилхелм�се�претвора�во�костур��коњот�
интуитивно� се� плаши� и� бега�� а� Леноре� е� сама� во� претсмртниот� крик��
Наоколу�кружат�сеништа�и�пеат��
Мрачното�расположение�кое�преовладува�во�баладата�и� ја�прави�
толку�морничава�настапува�како�резултат�на�прекинувањето�на�љубовната�
врска� заради� смртта�на� свршеникот�� а� тоа�преовладува�и� во�животот�на�
писателот��заради�смртта�на�неговата�свршеница��Неговото�лично�искуство�
е�инспирација�за�ова�дело�со�голема�вредност��
Главниот�женски�лик��Леноре��девојка�од�народот�се�откажува�од�
вербата�во�Бога��зашто�смета�дека�тој�е�неправеден�спрема�неа�и�е�гневна�
на� божјата� немилосрдност��Во� врска� со� верувањето� ќе� рече�� ����� ������
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�������� ������ ���� ���������� ���� ������ ���� ���� ��������� Таа� претставува�
прототип� кој� ги� отелотворува� сите� женски� индивидуи� чии� момчиња�
останале�на�бојното�поле��а�на�кои�љубовта�им�значи�повеќе�од�сопствениот�
живот�� Болката� на� Леноре� е� несопирлива�� а� стварноста� е� заматена� и�
излегува�од�реалните�рамки��Нејзиното�срце�е�избодено�од�очај��сомнеж��
изгубена�верба����Во�него�не�може�да�се�пронајде�ни�трошка�надеж�и�верба�
во�Господ��
За�разлика�од�неа��другиот�женски�лик��мајката�на�Леноре��жена�од�
народот��верува�во�Бога�и�вели�дека�тој�е�милостив�спрема�неговите�чеда��
вели�дека�Леноре�не�смее�да�изгуби�надеж�и�да�се�откаже�од�вербата�во�
Господ��Мајката� се� моли� Господ� да� ѝ� ги� прости� зборовите� на� ќерката��
бидејќи�се�наоѓа�во�бунило��Ја�советува�да�не�мисли�на земната�болка��туку�
да�се�посвети�на�Бог��Вели�дека�Бог�ќе� ја�пополни�празнината�во�срцето��
проповеда� замена� на� љубовта� со� религијата�� Но�� Леноре� ја� одбива�
религиозноста� посакувајќи� да� умре�� го� одбива� секој� обид� за� утеха� на�
мајката��Таа�на�почетокот�ја�теши�дека�Вилхелм�ќе�се�врати��можеби�е�со�
друга��сакајќи�да� ја�натера�да�почувствува�лутина�и�гнев��затоа�што�така�
човек�може�да�биде�само�опасен��а�не�и�неразумен��Смртта�го�избезумува�
човекот��
При�преработката�на�оваа�народна�балада��Биргер� го�определува�
местото�� односно� Прусија� и� времето�� односно� седумгодишната� војна��
Народната�порака�на�песната�е�дека�сите�сме�гости�во�светов�и�дека�треба�
да�се�има�трпение��па�дури�и�тогаш�кога�срцето�се�кине��да�се�верува�во�
Господ��
Баладата��Леноре��има����строфи��секоја�со�по���стиха��Целата�е�
напишана� во� јамбски� осмерци�� а� за� нејзината� убавина� придонесува� и�
римата�од�типот�АБ�АБ�ЦЦ�ДД��Често�се�јавува�рефренот������ ������������
����������Рефренот�е�преземен�од�германските�народни�песни��а�со него��како�
и�со�фреквентноста�на�ономатопеи��алитерации�и�ритмички�повторувања�
на� стихови� и� извици�� мелодичноста� нараснува� како� тесто�� Биргер� се�
покажува� како� мошне� умешен� и� во� разноликоста� на� стилските� изразни�
средства�и� во� сликањето� со� зборови�� а� со�нив� се�оставаат�повпечатливи�
траги�во�умот�на�читателот��Баладата�е�напишана�на�литературен�германски�
јазик��Речниците�се�јасни�и�со�експонирање�на�народни�зборови�и�фрази�
сугестивна�динамика�и�звуковност�во�јазикот��Содржината�станува видлива�
за� читатели� од� сите� профили� со� помош� на� едноставноста� во�
прикажувањето��Но�� сепак� се�остава�место�и� за� своевидни� заклучоци� во�
врска�со�вистинитоста�на�случката��
																																								 																				
����Старото�верување�го�изгубивме�и�што�имаме�сега���Превод�Д�М����
�����месечината�светло�сјае����Превод�Д�М���
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Заклучок�
Баладата��Леноре��е�ремек�дело�на�Биргер��кое�му�осигурува�трајно�
место�во�книжевноста��Од�појавата�на��Леноре���баладата�станува�богато�
застапувана� форма� и� често� се� поставува� прашањето�� �дали� Биргер� � е�
творецот� на� германската� уметничка� балада��� А� мотивот� за� човековиот�
живот�изложен�на�натприродните� сили� е� често� обработуван�и� од�многу�
автори��Делото�навлезе�во�европската�книжевност�како�поетски�пример���но�
и�како�индивидуална�уметност��Главна�тема�на�баладата�е�љубовта��која�
илјадници�години�ги�мотивирала�писателите�и�поетите�низ�целиот�свет�да�
ја� величат�� опејуваат�� како� и� да� докажат� дека� животот� без� љубов� е�
невозможен���
�
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